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Аннотация 
Электронное пособие «AboutGit» 
Данное электронное пособие предназначено для студентов всех форм 
обучения направлений подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиля 
«Прикладная информатика в экономике» и 09.03.02 Информационные системы и 
технологии профиля «Информационные технологии в медиаиндустрии», 
изучающих дисциплины «Технологии программирования» и «Разработка и 
стандартизация программных средств и технологий». 
Целью изучения курса «Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий» является формирование знаний и 
умений в области стандартизации, подтверждения соответствия и метрологии, 
лежащих в основе современных технологий. 
Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение студентами необходимых теоретических положений 
стандартизации, а также ознакомление их с современными методами работы в 
этих областях; 
- приобретение умений работы со стандартами и другими документами в 
области стандартизации, подтверждения соответствия и метрологии; 
- приобретение умений выбора методики измерений показателей качества 
программного продукта и оценки погрешностей результатов измерений. 
В результате изучения курса студенты должны: 
иметь представление: 
- об организации работ по стандартизации, подтверждению соответствия и 
метрологии в России и за рубежом; 
- об общетехнических и организационно-методических комплексах 
стандартов; 
- об особенностях тестирования и сертификации программных продуктов; 
должны знать: 
- основные государственные акты и нормативно-технические документы 
по стандартизации, подтверждению соответствия и метрологии; 
- основы информационного обеспечения работ по стандартизации в 
России и за рубежом; 
- основные правила и процедуры проведения работ по подтверждению 
соответствия; 
- сферы государственного метрологического контроля и надзора; 
должны уметь: 
- применять стандарты, технические условия и современный 
инструментарий для решения практических задач; 
- осуществлять поиск необходимых стандартов; 
- определять уровень унификации и стандартизации; 
- проводить тестирование разработанного программного продукта; 
- создавать систему тестов для проведения испытаний программных 
средств. 
Электронное пособие «AboutGit» ориентировано на изучение основ 
работы с системой контроля версий Git. 
Может использоваться как для самостоятельного изучения, так и для 
использования в качестве средства обучения преподавателем учреждения 
профессионального образования. 
Данное электронное учебное пособие включает в себя: 
• методические рекомендации; 
• теоретический материал; 
• лабораторный практикум; 
• глоссарий; 
• контрольный тест. 
Теоретический блок электронного учебного пособия обучаемые могут 
изучить самостоятельно либо при помощи преподавателя в обычной лекционной 
аудитории. 
Выполнение практического блока возможно как самостоятельно за 
персональным компьютером, так и в компьютерных аудиториях 
образовательного учреждения. 
При выполнении лабораторных работ следует обратить внимание, что 
обучаемым понадобится доступ к сети Интернет и права на установку ПО. 
Поэтому возможно при использовании компьютерной аудитории потребуется 
предусмотреть наличие виртуальных машин типа VMware Player, на которых у 
обучаемых будут полные права на внесение изменений в системе. 
Электронное учебное пособие лучше всего скопировать локально на свой 
компьютер или на съемный носитель информации, чтобы всегда иметь 
собственную копию. При необходимости снизить нагрузку на зрение материалы 
также можно распечатать на бумаге. 
Рабочий каталог обучаемого должен находиться на локальном компьютере 
или его собственном съемном носителе. В ходе выполнения лабораторных работ 
потребуется создавать новые файлы и папки, а также редактировать их, поэтому 
необходимо, чтобы у обучаемого были права, как на чтение, так и на запись в 
выбранном рабочем каталоге. 
 
Аппаратные требования к электронному пособию: 
• операционная система - Windows 7/8/8.1; 
• процессор частота 1.6 GHz и выше; 
• объем оперативной памяти 1 Гб и выше; 
• не менее 5 Гб свободного места на жестком диске; 
• видеокарта 512 Мб и больше; 
• наличие подключения к сети Интернет. 
